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Beszélgetések EGY MÁSIK K. UND K. 
Kossuth-konferenciánk díszvendége volt: Katona Tamás 
Kitett magáért az 1992. évben a JGyTF Történettudományi 
Tanszéke. Hagyományainknak megfelelően idén is több 
emlékülést, szaknapot rendeztünk. Áprilisban a tatárok 
kivonulásának 750. évfordulójára emlékeztünk egész 
napos, remek hangulatü szaknappal. Októberben Kolum-
busz és az 500 éve felfedezett Amerika volt érdeklődésünk 
f ó k u s z á b a n . November 25 -én pedig K o s s u t h Lajos 
születésének 190. évfordulója alkalmából tartottunk -
kívülállók mondták - kitűnő emlékülést. 
A Kossuth-konferencia díszvendége volt Katona Tamás 
történész, miniszterelnökségi államtitkár, a reformkor jeles 
szakértője. Majd' egyórás bevezető előadása után, Katona 
Tamás Szegfű tanár úr szobájában rögtönzött sajtótájékoz-
tatón válaszolt több szegedi lap munkatársának kérdé-
seire. 
Az alábbiakban a Belvedere Ueridionale szerkesztőjének 
kérdéseit és az azokra adott válaszokat tárjuk olvasóink 
elé. Amennyiben a tisztelt olvasó számára ezek a gondola-
tok ismerősek, úgy érzi, hogy már olvasta ezeket valahol 
mi csak büszkék lehetünk magunkra , hisz témánkat 
néhány szegedi laptárs jótollú kollégája, készítve saját 
beszámolóját, felhasználásra méltónak találta. 
B E L V E D E R E M e r i d i o n a l e : - Sokan úgy vélik, hogy Katona Tamás miniszterelnök-
ségi államtitkárrá kinevezése a kormány részéről kísérlet volt arra, hogy tárgyalóképes embert 
találjon a két legfőbb közjogi méltóság közötti vita lecsendesítésére. 
K A T O N Á T A M A S : - Nem. . . nem h inném, hogy így lenne. Amikor engem kine-
veztek. államtitkárrá, a két közjogi méltóság m é g jóban volt. Ténykedésemben legfeljebb 
az játszott szerepet: belát tam, hogy bizonyos kérdéseken túl kell t ennünk magunkat . Az 
országnak sokkal nagyobb gondja i vannak, mint ez a médiaháború . Abban , hogy meg-
egyezés születet t , talán volt valamennyi szerepem. Min t hajdani külügyi államtitkár, ta-
pasztaltam, hogy partnereink értetlenül nézték: mi ez a marhaság, amin mi ilyen remekül 
e lord í tozunk egymással? M e g kell hogy m o n d j a m , számomra nagy keserűség volt az októ-
beri kéthetes tárgyalássorozat, amikor kénytelen voltam látni: megegyezési készség van a 
kormánypár tokban , de a másik oldalon ugyanezt nem tapasztal tam. Jelét sem.. 
B . M . : - Még egyszer hadd kanyarodjunk vissza a Kossuth térre, október 23-ra! Tanár 
úr korábbi gondolatmenetében kifejtette, hogy a mai Magyarországnak ásatag nacionalista 
reneszánsztól nem kell tartania. Abban, ami a Kossuth téren történt, nem volt ilyesmi 
felfedezhető? 
K . T . : - N e m , mer t ezek a hangoskodások nem az o t t esetleg fel lelhető, és isten 
tud ja ki által b e ö l t ö z t e t e t t néhány ifjú hólyagtól származtak , h a n e m ö tvenha tosok tó l ! 
Ezek az emberek ugyanígy megadhat ták volna egy általuk tutyimutyinak ítélt kormánynak 
is a magáét . A tö r tén tek sokkal mélyebben világítottak be a jelenlegi társadalomba, min t 
azt sokan feltételezik. Eredete megvol t az e lőző belpolitikai e seményekben , vagyis egy 
meg nem o ldot t helyzet sajnálatos lecsapódása tör tén t . A sajnálatos itt arra is vonatkozik, 
hogy beb izonyosodo t t : mesterségesen fenn ta r to t t , szükségtelen feszültségekről van szó! 
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Ezeknek a feszül tségeknek sem a l é t re jö t t ében , sem megolda t lan vol tában n e m a kor-
mányoldal t terheli az első számú felelősség. 
Nyilvánvaló, hogy az ellenzék számára nehéz a választás: vajon igaz-e, hogy „minél 
rosszabb, annál jobb"? Vajon érdemes-e ezt a kormányt , amely népszerűt len intézkedések 
sorát kénytelen hozni , megbuktatni? És ha megbukik , ki lép a helyébe? Mer t akkor nekik 
kellene a kormány helyére ülni , népszerűt len intézkedéseket hozni - és ezt most ők sem 
szívesen vállalnák! Az ellenzék egy do lgo t szere tne : kisebbségi kormányzás t e lő idézni . 
T e h á t azt szeretné, ha mi kizárnánk az M D F - b ő l Csurkáékat vagy Debreczen i Jóskáékat, 
stb. A kormány élete, attól a naptól kezdve, m e r ő vesszőfutás lenne. Úgy kellene minden 
szavazáshoz összekoldulni a voksokat . N e m hiszem, hogy Antall József vagy kormányának 
bármelyik tagja ilyen kisebbségi politizálást vállalni tudna! 
B.M. : - Az MDF-en belüli szétbúzó erőket hogyan lehetne a kormányzás érdekében 
egyenesbe terelni? 
K . T . : - Ú g y g o n d o l o m , hogy szé thúzó párt jelen pil lanatban a Kisgazdapárt . Mégis, 
amikor szavazni kell, ezt jelentős egységben teszik, a kormánykoal íció m ö g ö t t felsorakoz-
va. Az M D F - e n belül ekkora ellentétek nincsenek, ezért ez n e m jelent ilyen mére tű prob-
lémát. És még valamit: az M D F - e n belül a cen t rumnak meg kell szólalnia (sic!)! M e g kell 
szólalnia, kü lönben elveszítjük filozófiánk alapját, ha megpróbá l juk akár a népi -nemzet i , 
akár a nemzeti- l iberál is i rányzatunkat kiátkozni az M D F - b ő l . Akkor csak a keresztény-
demokrác ia korszerű felfogása maradna , akár be is l é p h e t n é n k a ke re sz t énydemokra t a 
pártba. . . Polit ikánk ennek a három ágazatnak az összeadódása. . . lenne szerencsés helyzet-
ben. A há rom együt t t ö b b , min t bármelyik külön-külön! 
B.M.: - Apropó kereszténydemokrata párt...Hogyan vélekedik arról, hogy egyesek két-
ségbe vonják a kereszténydemokrácia magyarországi jelenét illetve jövőjét? 
K . T . : - Tessék visszaemlékezni az 1947-es választásokra, amikor a semmiből jövő 
Kereszténydemokrata Néppá r t t ö b b min t félmillió ( 8 1 9 ezer) szavazatot kapot t . T e r m é -
szetes, hogy a kereszténydemokrácia létezik Magyarországon. 
Ma , be kell l á tnunk , m i n d e n magyar pár t - kezdőpár t ! A K D N P - b e n hallat lanul 
nagyra becsülöm azt , hogy a legutolsó pi l lanatban, a semmiből indulva el tud ták érni a 
pa r lamentbe kerülést! O t t pedig stabil, m e g b í z h a t ó szövetséges a koalíciós kormányzás-
ban. Az t is é r tékelnünk kell, hogy a K D N P n e m követ te más tör ténelmi pár tok , így a szo-
ciáldemokraták, s z o m o r ú példáját . A szociáldemokráciának százéves tör téne lmi múltjával 
minden esélye megvol t arra, hogy veze tő ereje legyen az ú j magyar demokrác iának. N e m 
ez tö r tén t ! A szociáldemokrácia azóta is hiányzik a magyar politikai palet táról . Tegyük 
hozzá , a keresz ténydemokraták o t t vannak! 
B.M.: - Hivatásos politikai pályafutása előtt ön mint történész, a XIX. századi ma-
gyar történelem kutatójaként és források kiadásával vált ismertté, elismertté. Ez a munkája 
mennyire szorul most háttérbe? Mikor fogja ezt folytatni? 
K . T . : - 1998 után . . . m é g egy ciklusra szükségünk van ahhoz , hogy ebből a kátyúból 
k ihúzzuk az országot . Akkor én már szenilis leszek... Félre a tréfával! Maszlagokat írni 
nagyon könnyű , de a forráskiadásokra oda kell figyelni. Az o lvasóközönségnek meg kell 
adni a l ehe tősége t , hogy a forrásokat e rede t iben olvashassák. M e r t az o lvasóközönség 
n a g y k o r ú , el t u d j a végezni a konf ron tá lás i m u n k á t , ha két emléki ra t h o m l o k e g y e n e s t 
el lenkezőjét állítja ugyanarról , mér legre tudja helyezni ezeket . Kivált a hetvenes , nyolc-
vanas években az e m b e r e k úgy é rez ték : k ö s z ö n j ü k , a masz lagbó l elég vol t . E b b e n a 
helyzetben szándékosan a források kiadását e rő l te t tem. Ez nem volt tú lzo t tan népszerű és 
nem volt tú lzot tan jövedelmező feladat! Akkor úgy é rez tem, ma is úgy é rzem, hogy erre 
van szükség. 
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